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Malarstwo amerykań skie 
XIX wieku Maria Poprzę cka
O sta tn ie  ć w ie r ć w ie c z e  X V I I I  w ie k u  p r z y n io s ło  n a r o d z i ­
ny n o w e g o  p a ń s tw a :  S ta n ó w  Z je d n o c z o n y c h  A m e ry k i. 
W  1776 r o k u  o g ło sz o n o  D e k la ra c j ę  N ie p o d le g ło ś c i ,  
w 1789 p r z y j ę to  k o n s ty tu c j ę  w ra z  z  n o w ą  fo rm ą  rz ą d ó w , 
w 1781 p o w s ta ły  S ta n y  Z je d n o c z o n e . C z a s  t e n  b y ł z a ra ­
zem  e p o k ą  tw o r z e n ia  s ię  m itó w , w z o rc ó w , t r a d y c j i ,  o b y ­
czajów , a n a w e t  j ę z y k a , d z ię k i k tó ry m  m ie s z k a ń c y  te j 
w yzw o lonej b ry ty js k ie j  k o lo n ii  z a c z ę li  s a m i s ie b ie  n a z y ­
wać  A m e ry k a n a m i. A r ty ś c i ,  jak  w sz y sc y  in n i  o b y w a te le , 
u c z es tn ic z y li w  k r z e p n i ę c iu  n o w e g o  n a r o d u ,  w  k s z ta ł­
to w a n iu  n a ro d o w e j to ż s a m o ś c i .  B y li ś w ia d k a m i i u c z e s t ­
n ikam i d o n io s ły c h  w y d a r z e ń  h is to r y c z n y c h .  I c h  los 
w k ra ju  w y b ija j ą c y m  s ię  n a  n ie p o d le g ło ś ć ,  k r a ju ,  w  k tó ­
rym  d o p ie ro  k s z ta ł to w a ły  s ię  n ie  m a ją c e  n a  o g ó ł p r e c e d e n ­
su n a  s ta ry m  k o n ty n e n c ie  in s ty tu c je  ż y c ia  p u b l ic z n e g o , 
nie by ł ła tw y . W ię k s z o ś ć  w y b i tn y c h  tw ó rc ó w  te g o  c z a su  
sp ę dziła  w ie le  la t  sw ej k a r ie ry  z a  g ra n ic ą .  E u r o p e js k ie  te ż  
było ich  w y k s z ta łc e n ie  i ź ró d ła  ic h  s z tu k i . D w a j m a la rz e  
a m e ry k a ń sk ie g o  p o c h o d z e n ia :  B e n ja m in  W e s t  (1 7 3 8 — 
—1820) i J o h n  S in g le to n  C o p le y , o s ie d li  n a  s ta łe  
w A n g lii, d a ją c  ś w ia d e c tw o , ż e  d a le k a , u b o g a  k u l tu r a ln ie  
p ro w in c ja  m o ż e  w y d a ć  ta le n ty  r ó w n e  p o c h o d z ą c y m  ze 
sta ry ch  o ś ro d k ó w  a r ty s ty c z n y c h . B y li o n i p ie rw s z y m i 
A m e ry k a n a m i, k tó rz y  n ie  ty lk o  c z e rp a li  i u c z y li  s ię  ze  
sz tuk i e u ro p e js k ie j ,  a le  ta k ż e  w y w a rli  n a  n i ą  w p ły w . 
Z d ru g ie j s t r o n y ,  je sz c ze  za  c z a só w  k o lo n ia ln y c h , do  
A m eryk i p rz y b y w a li  a r ty ś c i  e u ro p e js c y  s z u k a ją c y  tu  n o ­
w ych m o ż liw o ś c i,  z w y k le  je d n a k  n ie  b y l i  to  tw ó rc y  
w ysokiej m ia ry .
W  n o w y m  sp o łe c z e ń s tw ie  s z tu k ę  w id z ia n o  p r z e d e  w s z y s t­
kim  jak o  i n s t r u m e n t  m o ra ln e g o  d o s k o n a le n ia ,  r o z b u d z a ­
nia p a tr io ty c z n y c h  u c z u ć ,  u t r w a la n ia  r e p u b l ik a ń s k ic h  
cnót. N ie k tó r z y  a r ty ś c i  w y ra ż a li  n a w e t  o b a w ę , a b y  s z tu k a  
- j a k  w  s ta r y m  ś w ie c ie  -  n ie  s ta ła  s ię  p r z e d m io te m  z b y tk u , 
p rzy w ile je m  w ą s k ic h  e li t . P rz e k o n a n ie  o  w y s o k im  p o s ła n -
[F r a g m e n t  o b r a z u  B e n ja m in a  W e s ta  Ś m ierć  generała W olfe 'a . W e s t  b y !  
W o d z o n y m  A m e r y k a n in e m , w i ę k s z o ś ć  s w o je g o  ż y c ia  s p ę d z i ł  w  A n g i i i .  
N a m a lo w a n a  p r z e z  n ie g o  w  1 7 7 0  r o k u  Ś m ierć  generała W olfe 'a , k tó r y  
z9 M ą i  p o d  Q u e b e k ie m  w  1 7 5 9  ro k u , to  je d e n  z  p ie r w s z y c h  o b r a z ó w  
u k a z u ją c y c h  w y d a r z e n ia  z  h is to r i i  A m e r y k i  i  w p r o w a d z a ją c y c h  d o  
M a la rs tw a  m ie s z k a ń c ó w  N o w e g o  Ś w ia t a .  P ió tn o ,  w y m ia r y  c a ło ś c i  
151 X 2 1 3  c m  ( G a le r ia  N a r o d o w a  K a n a d y , O t t a w a ) . ]
n ic tw ie  tw ó rc z o ś c i  c z e rp a li  p r z e d e  w s z y s tk im  z  k s ią ż e k , 
d a w n y c h  i n o w y c h  t r a k ta tó w  o  sz tu c e . P ie rw s z e  p o k o le n ie  
a r ty s tó w  a m e ry k a ń s k ic h  u k s z ta ł to w a ły  p is m a  a k a d e m ic ­
k ic h  te o re ty k ó w . O d  n ic h  c z e rp a li  p o u c z e n ia  o k o n ie c z n o ­
ś c i u d o s k o n a la n ia  n a tu r y  p o p r z e z  s tu d ia  rz e ź b  a n ty ­
c z n y c h , a  ta k ż e  a rc y d z ie ł  m is t r z ó w  re n e s a n s o w y c h  i b a r o ­
k o w y c h , ta k ic h  jak  R a fa e l , M ic h a ł  A n io ł , P o u s s in .  T a k  
w ię c  d la  m ło d y c h  a r ty s tó w  ze  S ta n ó w  Z je d n o c z o n y c h , 
g d z ie  n ie  b y ło  w ó w c z a s  p u b l ic z n y c h  m u z e ó w  i p r y w a t ­
n y c h  k o le k c ji, p o d r ó ż  n a  s ta r y  k o n ty n e n t  b y ła  k o n ie c z ­
n o ś c ią . W  o s ta tn ic h  d z ie s i ę c io le c ia c h  X V I I I  w ie k u  w s z y ­
scy  w  z a sa d z ie  m a la rz e  u d a w a li  s ię  p o  n a u k ę  d o  A n g li i ,  
p o z o s ta j ą c e j  w sz a k  k ra je m  m a c ie rz y s ty m . W  o s o b ie  ż y ją ­
ceg o  w  L o n d y n ie  w s p o m n ia n e g o  ju ż  B e n ja m in a  W e s ta  
z n a jd o w a li  h o jn e g o  o p ie k u n a  i n a u c z y c ie la , k tó ry  s ta ł  s ię  
w y c h o w a w c ą  t r z e c h  p o k o le ń  a r ty s tó w  a m e ry k a ń s k ic h . 
U  s c h y łk u  ż y c ia  p is a ł  d o  je d n e g o  z n ic h ,  C h a r le s a  
W il ls o n a  P e a le ’a: „ S z tu k a  m a la rs k a  m a  m o c  u s z la c h e t ­
n ia n ia  c z ło w ie k a  p o p r z e z  u k a z y w a n ie  p o to m n o ś c i  jeg o  
s z la c h e tn y c h  u c z y n k ó w  i d u c h o w e j s iły , a b y  ty m  s p o s o ­
b e m  p rz e k a z y w a ć  b e z c e n n e  p o c z u c ie  ty c z ą c e  re l ig ii ,  m iło ­
ś c i d o  k r a ju  i m o ra ln o ś c i ;  ta k ie  te m a ty  w a r te  s ą  p ę d z la , 
ta k ie  w in n y  b y ć  p o k a z y w a n e  jak o  n a jb a rd z ie j  b u d u j ą c e  
d la  w z ra s ta ją c e g o  p o k o le n ia ” .
I d e e  te  sz ły  w  p a rz e  z  p r z e k o n a n ie m  w ła ś c iw y m  A m e ry c e  
c z a só w  O jc ó w  Z a ło ż y c ie li ,  iż  k ra j te n  p o w in ie n  o d e g ra ć  
w  ś w ie c ie  s p e c ja ln ą  ro l ę ,  a n a r ó d  k ie ru j ą c y  s ię  w  d z ia ła ­
n ia c h  z a sa d a m i c h rz e ś c ija ń s k im i m o ż e  z b u d o w a ć  n o w y  
E d e n ,  n o w e , id e a ln e  s p o łe c z e ń s tw o  z d o ln e  z m ie n ić  b ie g  
d z ie jó w  ś w ia ta .
A r ty ś c i  a m e ry k a ń s c y  s ta li  je d n a k  w o b e c  c a łk o w ic ie  o d ­
m ie n n e j  s y tu a c j i  i in n e j p u b l ic z n o ś c i .  W  m ło d y m  r e p u b ­
lik a ń s k im  i p r o te s ta n c k im  k r a ju  b ra k o w a ło  d w o r u , b o g a ­
te j a ry s to k ra c ji  i p o t ę ż n e g o  K o ś c io ła ,  k tó re  o d  s tu le c i  b y ły  
w  E u r o p ie  g łó w n y m i m e c e n a s a m i i z le c e n io d a w c a m i. 
W  z a lą ż k u  z n a jd o w a ło  się  s z k o ln ic tw o  a r ty s ty c z n e  i z b io ­
ry  s z tu k i . K s z ta ł to w a ły  s ię  d o p ie ro  o b y c z a je  i p o t r z e b y  
k u l tu r a ln e ,  n ie  z a w sz e  z re s z t ą  w e d le  e u ro p e js k ic h  w z o r ­
có w . S t ą d  te ż  a m e ry k a ń s k ic h  a r ty s tó w  c e c h o w a ła  w ie lk a  
p o m y s ło w o ś ć  i p rz e d s i ę b io rc z o ś ć .  C h a r le s  W il ls o n  P e a le  
(1 7 4 1 -1 8 2 7 ) , o jc ie c  ro d z in y  a r ty s ty c z n e j ,  k tó re g o  s y n o ­
w ie  n o s il i  im io n a  R a fa e l ,  R u b e n s ,  R e m b r a n d t  i T y c ja n
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[ P o r t r e t o w a n y  p r z e z  J o h n a  N e a g le 'a  P a t  L y o n  z le c i ł  w  1 8 2 6  ro k u  
m a la r z o w i ,  b y  p r z e d s t a w i I  g o  p r a c u j ą c e g o  p r z y  k o w a d le ,  c h c ą c  
z a p r o t e s to w a ć  p r z e c iw k o  n ie  u d o w o d n io n y m  o s k a r ż e n io m  o  r a b u n e k  
b a n k u .  Z  z a k a s a n y m i r ę k a w a m i  b ia łe j  k o s z u li ,  o s ło n i ę t y  s k ó r z a n y m  
k o w a ls k im  fa r tu c h e m , s p o d  k tó r e g o  w y s ta j ą  w y tw o r n e ,  s p ię te  
k la m r a m i p a n t o f le ,  P a t  L y o n  ś w ia d c z y  s w ą  g o d n ą  p o s t a w ą ,  i ż  j e s t  
o d p o w ie d z ia ln y m  o b y w a te le m , p r a c u j ą c y m  c i ę ż k o  i  u c z c iw ie  n a  s w e  
d o c h o d y ,  n ie  in a c z e j  n i ż  z a t r u d n ie n i  p r z e z  n ie g o  r o b o tn ic y .  Z d a je  s ię  
d o w o d z i ć ,  ż e  j e g o  ro s n ą c e  b o g a c t w o  n ie  z a k łó c a  s p o łe c z n e j  r ó w n o ś c i  
i  d e m o k r a c j i .  P łó tn o ,  2 3 2 , 5  x  1 7 0  c m  ( M u z e u m  S z t u k  P i ę k n y c h ,  
B o s t o n ) . ]
i w s z y sc y  z o s ta li  m a la rz a m i, je s t  p r z y k ła d e m  a r ty s ty ,  
a  z a ra z e m  o r g a n iz a to r a  i p r z e d s i ę b io rc y , u s iłu j ą c e g o  n a  
r ó ż n e  s p o s o b y  ro z b u d z i ć  z a in te re s o w a n ie  p u b l ic z n o ś c i .  
D z i ę k i  je g o  n ie z m o ż o n e j  a k ty w n o ś c i  F i la d e lf ia  s ta ła  się  
o ż y w io n y m  o ś ro d k ie m  a r ty s ty c z n y m . W  1782  r o k u  o t ­
w o rz y ł  ta m  g a le r ię  m a lo w a n y c h  p rz e z  s ie b ie  p o r t r e tó w  
g łó w n y c h  o s o b is to ś c i  p a ń s tw o w y c h  i d o łą c z y ł d o  n ie j 
m u z e u m  h is to r i i  n a tu r a ln e j .  P ó ź n ie j  p r ó b o w a ł  p o k a z ó w  
r u c h o m y c h  o b ra z ó w , w y k o rz y s tu j ą c  w  ty m  c e lu  ro d z a j 
la ta rn i  m a g ic z n e j . W re s z c ie  w  1794  r o k u  u tw o r z y ł  w  F i ­
la d e lf i i  C o lu m b ia n u m , b ę d ą c e  p o ł ą c z e n ie m  sz k o ły  a r ty s ­
ty c z n e j i g a le r ii  w y s ta w o w e j, d a ją c  p o c z ą te k  w ie lu  te g o
/W ie k  do jrza ły j e s t  je d n y m  z  c z te r e c h  o b r a z ó w  n a m a lo w a n y c h  
w  la ta c h  1 8 4 0 - 1 8 4 2 ,  s k ła d a ją c y c h  s ię  n a  c y k l  W ę drów ka ż ycia.
W  c y k lu  ty m  T h o m a s  C o le  u k a z u je  d u s z ę  lu d z k ą  w ę d r u j ą c ą  p rz e z  
k r a jo b r a z y  s y m b o l iz u j ą c e  c z te r y  e ta p y  ż y c ia  lu d z k ie g o . Rozkwiecony 
t r o p ik a ln y  z ie m s k i  r a j  z n a c z y  je g o  d z ie c ię c y , n ie w in n y  p o c z ą te k , 
f a n ta s m a g o r y c z n a  b u d o w la  ja w i ą c a  s ię  n a  n ie b ie  o b r a z u je  a m b ic je  
i  n a d z ie je  m ło d o ś c i ,  r w ą c y  w ś r ó d  s k a ł  n u r t  r z e k i  i  b u r z l iw e  n ie b o  
p r z y p o m in a j ą  o  n ie b e z p ie c z e ń s tw ie  w ie k u  d o jrz a łe g o , u s p o k o jo n e  
w o d y ,  n a d  k tó r y m i  w  ś w ie t l is te j  s z c z e lin ie  w ś r ó d  c h m u r  o c z e k u je  a n io ł 
s tr ó ż  -  to  o b r a z  k re s u  z ie m s k ie j  w ę d r ó w k i .  P łó tn o ,  1 3 4  x  2 0 2  cm  
( G a le r ia  N a r o d o w a ,  W a s z y n g t o n ) . ]
ty p u  in s ty tu c jo m  a r ty s ty c z n y m  i n a u k o w y m . R ozw ija ły  
s ię  o n e  s z y b k o  w  m ia s ta c h  w s c h o d n ie g o  w y b rz e ż a , zw ykle 
f in a n s o w a n e  p r z e z  b o g a ty c h  p rz e d s i ę b io rc ó w . W  p o c z ą t­
k a c h  X I X  w ie k u , g d y  B o s to n  z a c z ą ł  t r a c i ć  znaczen ie  
p ie rw s z e g o  m ia s ta  a m e ry k a ń s k ie g o  n a  rz e c z  d y n a m ic zn ie  
ro z w ija ją c e g o  s ię  N o w e g o  J o r k u ,  ta m  w ła ś n ie  p o w sta ła  
w  1802  r o k u  p ie rw s z a  A k a d e m ia  S z tu k  P i ę k n y c h , o r­
g a n iz u j ą c a  w y s ta w y  m a la rs tw a  w sp ó łc z e sn e g o . K o le jn e  
a k a d e m ie  u tw o r z o n o  w  1805 r o k u  w  F i la d e lf i i ,  w  1807 
w  B o s to n ie . P o m im o  to  „ w ie lk ie  m a la r s tw o ”  o b razu ją ce  
te m a ty  h is to r y c z n e  i r e l ig i jn e ,  c h o ć  p o s tu lo w a n e  i n a j­
w y ż e j c e n io n e , n ie  m o g ło  l ic z y ć  n a  d u ż e  z a p o trz e b o w a n ie . 
S t ą d  w ię k sz o ś ć  m a la rz y  p o d e jm o w a ła  się  s k ro m n y c h , lecz 
za  to  z a p e w n ia j ą c y c h  z b y t  z le c e ń ,  ja k im i b y ły  p o r tre ty , 
p e jz a ż e  c zy  a n e g d o ty c z n e  s c e n y  ro d z a jo w e . S a m u e l F . B. 
M o rs e  (1 7 9 1 -1 8 7 2 ) , n ie  m o g ą c  o s ią g n ą ć  a rty s ty c z n e g o  
s u k c e s u  i z a sp o k o i ć  a m b ic ji  w  d z ie d z in ie  m a la rs tw a  
h is to r y c z n e g o , p o r z u c i ł  je , b y  s ta ć  s ię  w y n a la z c ą  te le ­
g ra fu . R e m b r a n d t  P e a le  ro z w in ą ł  p r o d u k c j ę  p o r tre tó w  
J e rz e g o  W a s z y n g to n a , p o w ta rz a j ą c  d w a n a ś c ie  ra z y  s tu ­
d iu m  w y k o n a n e  z n a tu r y  i ro b ią c  s ie d e m d z ie s i ą t  dz iew ię ć  
r e p l ik  in n e g o  w iz e r u n k u  O jc a  N a r o d u .  W ś r ó d  k o n w e n c ­
jo n a ln e j z w y k le  tw ó rc z o ś c i  p o r tr e to w e j  z d a rz a ją  się  jed ­
n a k  d z ie ła  n ie c o d z ie n n e , d a ją c e  w y ra z  n o w e j a m e ry k a ń s ­
k ie j m e n ta ln o ś c i ,  jak  p o r t r e t  P a ta  L y o n a ,  n a m a lo w a n y  
p rz e z  J o h n a  N e a g le ’a.
S z y b k i ro z w ó j s z tu k i  a m e ry k a ń s k ie j  p r z y p a d ł  n a  lata 
1 8 2 0 -1 8 6 0 , o k re s  g w a łto w n e j in d u s tr ia l iz a c j i ,  rozw o ju  
u r b a n is ty k i  i n ie p o h a m o w a n e j  e k s p a n s j i  te ry to r ia ln e j. 
P o d s ta w ą  u t r z y m a n ia  a r ty s tó w  p o z o s ta w a ły  p o r tre ty , 
c o ra z  w ię k sz ą  p o p u la r n o ś ć  z y sk iw a ło  m a la rs tw o  ro d z a jo ­
w e  i p e jz a ż .  W z ra s ta ła  l ic z b a  p a tr o n ó w  s z tu k i , ła tw ie j było 
o s ią g n ą ć  a r ty s ty c z n e  w y k s z ta łc e n ie . W ie lu  m a la rz y  nadal 
p o d e jm o w a ło  p o d r ó ż  d o  E u r o p y ,  n ie  b y li  ju ż  jednak  
n ie ś m ia ły m i p r o w in c ju s z a m i, b e z k ry ty c z n y m i w obec 
d z ie ł i m is t r z ó w  s ta re g o  ś w ia ta . W  ż y w io ło w o  ro zw ija ją ­
c y c h  s ię  m ia s ta c h  r o z p o w s z e c h n ia ł  s ię  o b y c z a j p u b lic z ­
n y c h  p o k a z ó w  s z tu k i . U tw o r z o n e  w  1832  r o k u  n o w o jo rs ­
k ie  to w a rz y s tw o  p o p ie r a n ia  sz tu k i:  A m e r ic a n  A r t  U n io n , 
w k ró tc e  z n a la z ło  n a ś la d o w c ó w  w  in n y c h  m ia s ta c h , s ta ją ­
c y c h  s ię  o ś ro d k a m i k rz e w ie n ia  s z tu k , a  ta k ż e  k sz ta ł­
to w a n ia  n o w e g o  sty lu  ż y c ia  o ra z  p o t r z e b  artystycznych  
i d u c h o w y c h  b o g a c ą c e g o  s ię  sp o łecze ń stw a . C hocia ż  
o b lic z e  A m e ry k i  z m ie n ia ło  s ię  s z y b k o , z a d a n ia  sz tu k i 
w id z ia n o  n a d a l  ró w n ie  id e a l is ty c z n ie , jak  w  e p o c e  O jców  
Z a ło ż y c ie li . W  p o s z u k iw a n iu  a m e ry k a ń s k ie j  to ż sam osci 
n a ro d o w e j m a la rz e  p ie rw s z e j p o ło w y  X I X  w ie k u  zw róc ili
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się  k u  r o d z im e m u  k ra jo b ra z o w i,  k tó re g o  o g r o m , d z ik o ś ć  
i p o t ę g a  n ie  d a w a ły  s ię  p o r ó w n a ć  z  u ja r z m io n ą  p rz e z  
cy w iliz ac ję  n a tu r ą  s ta re g o  k o n ty n e n tu .  C u d a  n a tu r y  n a  
ró w n i z  p o la m i b i te w n y m i z  c z a só w  w o jn y  o  n ie p o d le g ­
ło ś ć  s ta ły  się  ty m ,  c z y m  d la  E u r o p y  b y ły  s z a c o w n e  z a b y tk i  
h is to ry c z n e j  p rz e s z ło ś c i .  W  o d k r y c iu  a m e ry k a ń s k ie g o  
p e jz a ż u  o d e g ra ły  ro l ę  ta k  c z y n n ik i  e s te ty c z n e , jak  i n a c ­
jo n a lis ty c z n e  i r e l ig ijn e . W  n a tu r z e  a m e ry k a ń s k ie j  u p a t ­
ry w a n o  z a ró w n o  o b r a z u  p i ę k n a  i s iły  N o w e g o  Ś w ia ta , jak  
o b ja w ie n ia  m o c y  S tw ó rc y . W id z ia n o  w  n ie j n o w y  E d e n ,  
k tó ry  b o s k im  z rz ą d z e n ie m  z o s ta ł  d a n y  o s a d n ik o m  d la  
z b u d o w a n ia  k ró le s tw a  B o ż e g o  n a  z ie m i. T o  p o c z u c ie  
szczeg ó ln e j m is j i  u s p ra w ie d l iw ia ło  z re s z t ą  e k s te rm in a c j ę  
I n d ia n  i z n is z c z e n ie  r d z e n n e j  k u l tu r y  k o n ty n e n tu .  W s z y ­
stk ie  te  id e e , u c z u c ia  i s k o ja rz e n ia , ja k ie  w z b u d z a ły  
a m e ry k a ń s k ie  p e jz a ż e , s p ra w iły , iż  p o c z ą tk o w o  s k ro m n e  
p o d e jś c ie  m a la rz y - to p o g r a fó w  p o c z ę ła  z a s t ę p o w a ć  p o ­
s ta w a  b a rd z ie j  o s o b is ta  i e m o c jo n a ln a . J e d n i  d ą ż y li  d o  
u w z n io ś le n ia  p e jz a ż u ,  n a s y c e n ia  g o  t re ś c ia m i  r e l ig ijn y m i 
i h is to r io z o f ic z n y m i, in n i ,  id ą c  z a  g u s te m  o d b io rc ó w , 
p o ś w ię c a li  s ię  r e a l is ty c z n e m u  o d z w ie rc ie d le n iu  w id o k ó w  
w cią ż  n o w o  o d k r y w a n y c h  c u d ó w  n a tu r y .  
N a jw y b i tn ie js z y m , c h o ć  n ie ty p o w y m  p e jz a ż y s t ą  a m e r y ­
k a ń s k im  p ie rw s z e j p o ło w y  X I X  s tu le c ia  b y ł T h o m a s  C o le
(1 8 0 1 -1 8 4 8 ) , u z n a n y  za  tw ó rc ę  ta k  z w a n e j H u d s o n  R iv e r  
S c h o o l. W ra z  z  p o e ta m i  i p is a r z a m i, jak  a u to r  Ostatniego 
Mohikanina  J a m e s  F e n im o r e  C o o p e r ,  d la  k tó ry c h  k r a j ­
o b r a z  a m e ry k a ń s k i  ta k ż e  s ta n o w ił  o ś ro d e k  z a in te re s o w a ­
n ia ,  s tw o rz y li  o n i  p ie rw s z e  w  s w y m  k r a ju  ś ro d o w is k o  
a r ty s ty c z n e , je d n o c z ą c e  p rz e d s ta w ic ie l i  r ó ż n y c h  r o d z a ­
jó w  tw ó rc z o ś c i.  W b re w  u p o d o b a n io m  z le c e n io d a w c ó w , 
p o s z u k u ją c y c h  p r z e d e  w s z y s tk im  p e d a n ty c z n ie  o d tw o ­
rz o n y c h  w id o k ó w  n a tu r y ,  C o le  d ą ż y ł  d o  w y n ie s ie n ia  
m a la rs tw a  k ra jo b ra z o w e g o  d o  r a n g i  m a la r s tw a  h is to r y c z ­
n e g o . P o p rz e z  sw e  p e jz a ż e  o  m o ty w a c h  c z e r p a n y c h  z k r a j ­
o b r a z u  a m e ry k a ń s k ie g o , lecz  n ie  o g ra n ic z o n e  d o  ich  
s k ru p u la tn e j  r e je s tr a c j i ,  sz u k a ją c  w  n a tu r z e  is to ty  z ja w isk , 
a  n ie  ic h  z e w n ę tr z n e j  s z a ty , c h c ia ł w y ra ż a ć  g ł ę b o k ie  id e e  
r e l ig ijn e  i p o l i ty c z n e . Ż a r l iw ie  w ie rz ą c y  c z ło n e k  k o ś c io ła  
e p is k o p a ln e g o , w  d z ik ie j n a tu r z e  z n a jd o w a ł n a js to s o w ­
n ie js z e  m ie js c e  d o  m ó w ie n ia  o  B o g u . P o d n o s z ą c  n ie z w y k ­
ło ś ć , o d m ie n n o ś ć ,  o g ro m  i r ó ż n o r o d n o ś ć  a m e ry k a ń s k ie j  
n a tu r y ,  w  sw y c h  k o m p o z y c ja c h  p o s łu g iw a ł  s ię  jej e le m e n ­
ta m i  d la  tw o rz e n ia  u k ła d ó w  w z o ro w a n y c h  n a  o b ra z a c h  
d a w n y c h  m is trz ó w : C la u d e ’a  L o r r a in a  lu b  -  b a rd z ie j  
d r a m a ty c z n y c h  -  S a lv a to ra  R o sy . P o d r ó ż  d o  E u r o p y  
o b u d z iła  w  n im  z a in te re s o w a n ie  d la  c y k ló w  jak o  t r a d y c y j ­
n y c h  fo rm  o b ra z o w e j o p o w ie ś c i ,  k tó re  u m o ż l iw ia ły  n a d a -
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[ O b r a z  F r e d e r ic k a  C h u r c h a  C o topaxi z  1 8 6 3  r o k u  -  to  p a n o r a m ic z n y ,  
u ję t y  z  lo t u  p ta k a  w id o k  s k ą p a n e g o  w  o r a n ż o w y m  b la s k u  
z a c h o d z ą c e g o  s ło ń c a  a n d y js k ie g o  k ra jo b r a z u , n a d  k tó r y m  z a w is a  
c ię ż k a  c h m u r a  p y łu  z  w y b u c h a j ą c e g o  w u lk a n u .  B e z k re s n a , b e z lu d n a  
s k a ln a  p u s ty n ia ,  w s tr z ą s a n a  w u lk a n ic z n ą  e ru p c ją ,  to  n ie m a l  w iz ja  
p ie r w s z y c h  d n i  s tw o r z e n ia ,  o d le g ły c h  g e o lo g ic z n y c h  e p o k . Z ie m i  w e  
w ła d a n iu  p ie r w o t n y c h  s i l  n a tu ry .  P łó tn o ,  1 2 2 x 2 1 6  c m  ( In s t y t u t  
S z tu k i ,  D e t r o i t ) . ]
[ W  o b r a z ie  Handlarze fu te r sp ływ a ją cy  M issouri z  1 8 4 5  r o k u  G e o rg e  
C a le b  B in g h a m  o d d a ł  u rz e k a ją c ą  a tm o s fe r ę  o g r o m n e j,  z a s n u te j 
o p a r a m i rz e k i, n io s ą c e j  m a lo w n ic z ą  łó d ź  t r a p e r ó w . W j e g o  dziełach 
o d n a jd u je m y  ś w ia t  z n a n y  z  p o w ie ś c i  M a r k a  T w a in a ,  ś w ia t  p rz y g ó d  
T o m k a  S a w y e r a  i  H u c k le b e r r y  F in n a .  P łó tn o  ( M u z e u m  M e t r o p o l i t a n  
N o w y  J o r k ) . ]
w a n ie  k r a jo b r a z o m  d y d a k ty c z n y c h  i r e l ig i jn y c h  tre ś c i  
(.Dzieje cesarstwa, 1 8 3 3 -1 8 3 6 , Wę drówka ż ycia , 1840). 
Ś m ie r ć  p r z e r w a ła  m u  p r a c ę  n a d  c y k le m  Pilgrim’s Progress 
w e d łu g  k s ią ż k i  J o h n a  B u n y a n a , je d n e j z  n a jp o c z y tn ie j ­
s z y c h  w  d z ie w ię tn a s to w ie c z n e j  A m e ry c e . W  sw y c h  o b r a ­
z a c h  i e se ja c h  o s z tu c e  C o le  w y ra ż a ł  ty p o w e  d la  m y ś li  
a m e ry k a ń s k ie j  ta m te g o  c z a s u  p o c z u c ie  w d z i ę c z n o ś c i  za 
d o b r o d z ie js tw a  i o b f i to ś ć  d ó b r  o f ia ro w a n y c h  p r z e z  b e z ­
k r e s n e  p r z e s t r z e n ie  k o n ty n e n tu ,  a le  ta k ż e  o b a w y  p r z e d  
z a p rz e p a s z c z e n ie m  o w y c h  d ó b r  p rz e z  n ie p o h a m o w a n ą  
e k s p lo a ta c j ę  i z a c h ła n n o ś ć ,  w  k tó ry c h  z a tr a c a  s ię  s e n s  
p r z e z n a c z e n ia  i n a ro d o w e j o d p o w ie d z ia ln o ś c i .  
N a js ły n n ie js z y m  u c z n ie m  i k o n ty n u a to r e m  C o le ’a b y ł 
F r e d e r ic k  E . C h u r c h  (1 8 2 6 -1 9 0 0 ) . P o s z u k u ją c  w id o k ó w  
n ie z w y k ły c h  i w z n io s ły c h  p o d ró ż o w a ł  d o  A m e ry k i  P o łu ­
d n io w e j, n a  d a le k ą  a m e ry k a ń s k ą  p ó łn o c , d o  E u r o p y  i n a  
B lisk i W s c h ó d ,  d o  M e k s y k u , w  k tó r y m  b y ł p a ro k r o tn ie .  
W  sw y c h  o b r a z a c h  u k a z y w a ł n a tu r ę  w  ca łe j jej n ie u ja rz -  
m io n e j  p o t ę d z e ,  m a lu ją c  w o d o s p a d  N ia g a ra  (1 8 5 7 ), g ó ry  
lo d o w e  u  w y b rz e ż y  L a b r a d o r u  (1 8 6 1 ), d y m ią c y  w u lk a n  
C o to p a x i  w  E k w a d o rz e  (1 8 6 3 ).
N ie z w y k ło ś ć  k ra jo b ra z ó w  m a lo w a n y c h  p r z e z  C h u r c h a  
p o le g a  n ie  ty lk o  n a  w y b o rz e  e g z o ty c z n y c h  m o ty w ó w , lecz  
ta k ż e  n a  p o ł ą c z e n iu  p re c y z ji  w  o d d a n iu  sz c z e g ó łó w  (m a la ­
rz e  je g o  p o k o le n ia  w s p o m a g a li  s ię  ju ż  fo to g ra f i ą )  z  e fe k ­
ta m i  ś w ie tln y m i, n a d a ją c y m i o b r a z o m  c h a r a k te r  id e a l is ­
ty c z n e j w iz ji ,  p e łn e j  p a to s u  i u d u c h o w ie n ia .  P o d o b n y m i  
lu m in is ty c z n y m i e fe k ta m i p o s łu g iw a ł  s ię  w z i ę ty  m a la rz  
A lb e r t  B ie r s ta d t  (1 8 3 0 -1 9 0 0 ) , k tó ry ,  o d k ry w a ją c  d la  
m a la rs tw a  a m e ry k a ń s k ie g o  d a le k i Z a c h ó d ,  u k a z a ł o c z o m  
z a c h w y c o n y c h  n o w o jo rc z y k ó w  c u d a  G ó r  S k a lis ty c h , Y o ­
s e m ite  V a lle y , K a l ifo rn i i .  O b o k  p e jz a ż y s tó w -id e a lis tó w  
i w iz jo n e ró w  c z y n n a  b y ła , o c z y w iś c ie , r z e sz a  m ala rzy  
u k a z u ją c y c h  n a tu r ę  m a lo w n ic z ą ,  lecz  o sw o jo n ą  i b lisk ą , 
z  k tó r ą  lu d z ie  h a rm o n i jn ie  w s p ó łż y ją  n a  sw y c h  fa rm ach  
i p la n ta c ja c h .
G a tu n k ie m , k tó ry  z y sk a ł s z c z e g ó ln ą  p o p u la r n o ś ć  w  sz tuce  
a m e ry k a ń s k ie j ,  b y ło  m a la rs tw o  ro d z a jo w e . O n o  cieszyło  
s ię  n a jw ię k s z y m  u z n a n ie m  ze  s tr o n y  o d g ry w a ją c y c h  is to t­
n ą  ro lą  m e c e n a so w s k ą  to w a rz y s tw  p o p ie r a n ia  s z tu k  p ię k ­
n y c h , b y ło  c h ę tn ie  k u p o w a n e , w y s ta w ia n e , p o w ie lan e  
w c ią ż  n o w y m i i d o s k o n a ls z y m i te c h n ik a m i re p ro d u k c y j­
n y m i. T y p o w e ,  a n e g d o ty c z n e  o b ra z k i  z  ż y c ia  c o d z ie n ­
n e g o  z w y k ły c h  lu d z i  z  r ó ż n y c h  s t r o n  k r a ju  b y ły  sz tu k ą  
p ra w d z iw ie  d e m o k ra ty c z n ą ,  z d o ln ą  z a in te re s o w a ć  każ d ą  
p u b l ic z n o ś ć ,  z n a jd u j ą c ą  w  n ie j o d b ic ie  w ła sn e j e g z y ste n ­
cji. S c e n k i te  c e c h u je  z w y k le  p o g o d a , p ro s to d u s z n o ś ć ,  
h u m o r .  B ra k  w  n ic h  p o l i ty c z n y c h  c zy  s p o łe c z n y c h  tre ś c i, 
w ła ś c iw y c h  re a l is ty c z n e m u  m a la r s tw u  e u ro p e jsk ie m u  
ta m te g o  c z a su . U k a z u j ą  ż y c ie  s p o k o jn e  i p r o s te ,  b e z  ś ladu  
k o n f lik tó w  s p o łe c z n y c h  czy  ra s o w y c h . W ie lu  a rty s tó w  
sz c z e g ó ln ie  p o c ią g a ł  d a le k i Z a c h ó d , o b ra s ta j ą c a  w  legen ­
d y  z ie m ia  p io n ie r ó w , t r a p e ró w , m y ś l iw y c h  i o sad n ik ó w . 
G e o rg e  C a le b  B in g h a m  (1 8 1 1 -1 8 7 9 )  z y sk a ł p o w o d z e n ie  
g łó w n ie  d z ię k i  o b ra z o m  u k a z u ją c y m  ż y c ie  to c z ą c e  się  na 
rz e c e  M is s is ip i ,  n a jw ię k s z y m  w o d n y m  sz la k u  k o m u n ik a ­
c y jn y m  o g ro m n e g o  k ra ju .  O b ra z y  B in g h a m a , n a  k tó ry c h  
p r z e z  lek k o  z a m g lo n e , s z e ro k o  ro z la n e  w o d y  Old Man
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[ P o  po low an iu , o b r a z  n a m a lo w a n y  p r z e z  W i l l ia m a  H a r n e t ta  
( 1 8 4 8 - 1 8 9 2 )  w  1 8 8 4  ro k u . W  o s ta tn ic h  d e k a d a c h  s tu le c ia  
s p e c ja ln o ś c ią  m a la r s tw a  a m e r y k a ń s k ie g o  s ta ło  s ię  ta k  z w a n e  trom pe 
l'oe il -  i lu z y jn e ,  łu d z ą c e  w z r o k  u k a z y w a n ie  p r z e d m io t ó w .  M a la r z e  
w y s p e c ja l iz o w a n i  w  ty m  r o d z a ju  s z tu k i,  j a k  W il l ia m  H a r n e t t  c z y  J o h n  
P e to ,  p o d j ę l i  tu  t ra d y c ję  m a la r s tw a  s ie d e m n a s to w ie c z n e g o ,  le c z  
z d o ła l i  p o p r z e z  d o b ó r  o b r a z o w a n y c h  p r z e d m io t ó w  n a d a ć  j e j  
s p e c y f ic z n ie  a m e r y k a ń s k ie  p i ę tn o .  P łó tn o ,  1 4 0 x  1 0 1 ,5  c m  ( In s t y t u t  
S z t u k i  A m e r y k a ń s k ie j  im . B u t le r a ,  Y o u n g s to w n ,  O h i o ) . ]
River s u n ą  f lis a c k ie  t r a tw y  i t r a p e r s k ie  canoes, n o s ta lg ic z ­
n ie  p rz y w o łu j ą  m i t  a m e ry k a ń s k ie g o  Z a c h o d u ,  n a j t r w a l ­
szy , jak i s tw o rz y ł  t e n  n a ró d .
R d z e n n i m ie s z k a ń c y  z ie m i a m e ry k a ń s k ie j  b y li  p r z e d ­
s taw ian i p r z e z  m a la rz y  i ry s o w n ik ó w , n ie m a l o d k ą d  
zacz ę ła  s ię  e k s p lo ra c ja  N o w e g o  Ś w ia ta  p rz e z  b ia ły c h . 
S to su n e k  d o  I n d ia n  d łu g o  o k re ś la ły  d w ie  p o s ta w y : w i­
d z ian o  ic h  b ą d ź  ja k o  s z la c h e tn y c h  d z ik u s ó w , ż y ją c y c h  
z g o d n ie  z n a tu r ą ,  b ą d ź  -  c z ę ś c ie j -  ja k o  s z k o d liw e  in se k ty , 
k tó re  n a le ż y  w y p le n ić  c z y n ią c  m ie js c e  d la  n o w e j, w y ż sze j 
cy w ilizac ji n ie s io n e j p rz e z  b ia ły c h  o s a d n ik ó w . O d  p o c z ą t ­
ku  X I X  w ie k u  a r ty ś c i  p e n e tr o w a li  k o n ty n e n t  jak o  c z ło n ­
kow ie  w y p ra w  ró ż n e g o  ty p u .  I c h  p ra c e  m ia ły  n a jc z ę ś c ie j 
c h a ra k te r  d o k u m e n ta c y jn y , b y ły  z a p is e m  w y g lą d u  I n ­
d ian , ic h  s tro jó w  i o b y c z a jó w . „ W e s te r n o w y ”  te m a t  w a lk i 
In d ia n  z  b ia ły m i p o ja w ił  s ię  d o p ie ro  o k o ło  p o ło w y  
s tu lec ia .
W ła ś c iw e  p u b l ic z n o ś c i  a m e ry k a ń s k ie j  u p o d o b a n ie  d o  
o d n a jd o w a n ia  w  m a la rs tw ie  w ie rn e g o  o b r a z u  n a jb li ż s z e j  
rz e c z y w is to ś c i z ro d z i ło  z a p o trz e b o w a n ie  n a  je sz c ze  je d e n  
g a tu n e k  m a la rs k i  -  m a r tw ą  n a tu r ę .  M a  o n a  b a rd z o  
ró ż n o ro d n y  c h a ra k te r ,  c z a se m  w y so c e  o ry g in a ln y  i o d ­
b ieg a ją cy  o d  e u ro p e js k ic h  w z o ró w , ta k  z e  w z g l ę d u  n a  
d o b ó r  o b ra z o w a n y c h  p r z e d m io tó w , jak  z  ra c ji  fo rm y , 
zw yk le  łu d z ą c o  p ra w d z iw e j ,  u k a z u ją c e j  rz e c z y  „ ja k  ż y ­
w e” . O w o  d ą ż e n ie  d o  i lu z ji  z ro d z i ło  ju ż  u  s c h y łk u  X I X  
w iek u  a r ty s ty c z n ą  m o d ę  n a  m a r tw e  n a tu r y  w z o ro w a n e  n a  
s ie d e m n a s to w ie c z n y c h  ta k  z w a n y c h  trompe l’oeil -  z łu ­
d zen ie  o k a , k tó r e m u  w sz a k ż e  m a la rz e  p o tr a f i l i  n a d a ć  
sp e c y fic z n e , a m e ry k a ń s k ie  p i ę tn o .
Po w o jn ie  s e c e s y jn e j,  to c z o n e j w  la ta c h  1 8 6 1 -1 8 6 5  m ię ­
dzy ja n k e sk ą  P ó łn o c ą  a  P o łu d n ie m  k o n f e d e r a tó w , w o jn ie  
b ę d ą ce j b a rd z o  w y ra ź n ą  c e z u r ą  w  h is to r i i ,  m e n ta ln o ś c i  
i k u l tu rz e  S ta n ó w  Z je d n o c z o n y c h , n a s t ą p i ły  d z ie s i ę c io ­
lecia b a rd z o  d y n a m ic z n e g o  ro z w o ju  s z tu k i . P r z e p la ta j ą  
się  w  n ie j w ó w c z a s  r ó ż n o r o d n e  p r ą d y  a r ty s ty c z n e , m a n i ­
fe s tu ją  ro z m a ite ,  c o ra z  cz ę ś c ie j z m ie n ia j ą c e  s ię  p o s ta w y . 
R e p re z e n tu ją  je  z a ró w n o  a r ty ś c i  tw o rz ą c y  w  A m e ry c e , jak  
i tw ó rc y  p o c h o d z e n ia  a m e ry k a ń s k ie g o , lecz  o m ię d z y ­
n a ro d o w e j fo rm a c ji  i s ła w ie , ro b ią c y  k a r ie ry  w  L o n d y n ie  
lu b  P a ry ż u . C i o s ta tn i ,  jak  J a m e s  A b b o t t  M c N e il l  W h is t ­
ler z w ią z a n y  g łó w n ie  z  lo n d y ń s k im  ś ro d o w is k ie m  a r ty s ­
ty c z n y m , k tó re g o  tw ó rc z o ś ć  z o s ta ła  o m ó w io n a  w  r o z ­
dz ia le  t r a k tu j ą c y m  o m a la rs tw ie  a n g ie ls k im , b ły sk o tl iw y  
1 e le g a n c k i p o r t r e c i s ta  p a ry s k ie g o  w ie lk ie g o  ś w ia ta  J o h n  
S in g e r  S a r g e n t  (1 8 5 6 -1 9 2 5 )  c zy  z a p rz y ja ź n io n a  z  g r u p ą  
P a ry sk ic h  im p r e s jo n is tó w  M a r y  C a s s a t  -  to  n a jb a rd z ie j
z n a n e  n a z w isk a  ta m te g o  c z a su . N ie  z n a c z y  to  je d n a k , iż  
ó w c z e sn y  o b ra z  s z tu k i  a m e ry k a ń s k ie j  je s t  d w o is ty ,  o k r e ś ­
lo n y  z je d n e j s tr o n y  p r z e z  a m e ry k a ń s k i  iz o la c jo n iz m  
i k o n s e rw a ty z m , z d ru g ie j  p rz e z  a r ty s ty c z n y  k o s m o ­
p o l i ty z m , c h ło n ą c y  e u ro p e js k ie  s ty le  i m o d y . J a k  r ó ż n o ­
ro d n e  b y ły  w  ow ej e p o c e  te n d e n c je  i id e e  a r ty s ty c z n e , 
m o ż e  ś w ia d c z y ć  fa k t ,  iż  w  la ta c h  o s ie m d z ie s i ą ty c h  X I X  
s tu le c ia  w p ły w y  f r a n c u s k ie g o  im p r e s jo n iz m u  b y ły  r ó w ­
n ie  ż y w o tn e , jak  s ty lu  o k re ś la n e g o  m ia n e m  a m e r y k a ń s ­
k ie g o  r e n e s a n s u , tw o rz o n e g o  w  p rz e k o n a n iu ,  ż e  A m e ry k a
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[ R e p e r t u a r  te m a ty c z n y  m a la r s tw a  W in s lo w a  H o m e r a  b y t  b a r d z o  
r o z le g ły  -  o d  re p o r te r s k ic h  u ję ć  z  w o jn y  s e c e s y jn e j  p o  s c e n y  
z  e le g a n c k ic h  a m e r y k a ń s k ic h  k u r o r tó w .  D o p ie r o  w  p o c z ą tk a c h  la t  
o s ie m d z ie s i ą ty c h  m a la r z  o s ia d ls z y  n a  o d lu d z iu ,  n a  w y b r z e ż u  s ta n u  
M a in e ,  o g r a n ic z y I  s w e  z a in te r e s o w a n ia  i  o d d a !  s ię  u k a z y w a n iu  p e jz a ż y  
m o r s k ic h  i  l u d z i  m o r z a  w  z m a g a n iu  z  ż y w io łe m  lu b  w  z a g r o ż e n iu  je g o  
s iła m i, j a k  M u r z y n  n a  ło d z i  o to c z o n e j  p r z e z  r e k in y  w  o b r a z ie  Prą d 
z za toki z  1 8 9 9  ro k u . F r a g m e n t .  P łó tn o ,  w y m ia r y  c a ło ś c i  7  7 ,5  x  / 2 5  c m  
( M u z e u m  M e t r o p o l i t a n ,  N o w y  J o r k ) . ]
[ U m ie j ę t n o ś c i  p o r t r e c is ty  T h o m a s  E a k in s  o b ja w i ł  w  o b r a z ie  
K linika Grossa z  7 8 7 5  ro k u . S ła w n y  c h ir u r g  p r z e d s t a w io n y  z o s ta ł 
p o d c z a s  c h ir u r g ic z n e g o  p o k a z u  d la  s tu d e n tó w .  M a la r z  s tw o r z y /  tu  
n o w o c z e s n ą  w e rs j ę  s ły n n e g o  o b r a z u  R e m b r a n d ta  Lekcja anatom ii 
doktora  Tulpa. G ó r n e  ś w ia t ło  p a d a  n a  s tó ł  o p e r a c y jn y  i  p ra c u ją c y c h  
p r z y  n im  a s y s te n tó w , o s tro  w y d o b y w a j ą c  z  m r o c z n e g o  t!a  a m f ite a tru  
tw a r z  w y k ła d o w c y .  A tm o s fe r ę  n e r w o w e g o  n a p ię c ia  p o t ę g u je  k o n tra s t  
m ię d z y  s k u p ie n ie m  i  s iłą  b ij ą c ą  z  p o s t a c i  d o k to r a  G ro s s a  a  h is te ry c z n ą  
re a k c ją  z a k r y w a j ą c e j  t w a r z  k o b ie ty .  T e n  h e r o ic z n y  w  s w e j  w y m o w ie  
w iz e r u n e k  c h ir u r g a  m ia ł  b y ć  w y r a z e m  h o łd u  d la  n o w y c h  b o h a te r ó w  
ż y c ia  w s p ó łc z e s n e g o :  le k a rz y , u c z o n y c h , w y n a la z c ó w . P łó tn o ,
2 4 3  x  7 9 9  c m  (J e f f e r s o n  M e d i c a l  C o lle g e ,  F i la d e l f ia ) . ]
n e  p rz e ż y c ia  i m y ś li  w y p ie ra ła  s z tu k ę  w y ra s ta j ą c ą  z  p o ­
c z u c ia  n a ro d o w e g o  c zy  o b y w a te ls k ie g o  o b o w ią z k u . C o ra z  
c z ę ś c ie j a r ty ś c i  c z u li s ię  z w o ln ie n i  z  p a tr io ty c z n y c h  ges­
tó w , s p o łe c z n y c h  z o b o w ią z a ń ,  u r z ę d o w y c h  za le ż n o ś c i, 
w ie rn i  je d y n ie  n a k a z o m  s z tu k i  i sw e g o  a r ty s ty c z n e g o  
p o w o ła n ia .
B u jn y  ro z w ó j ż y c ia  a r ty s ty c z n e g o  b y ł m o ż liw y  dz ię k i 
w s p a n ia łe m u  ro z w o jo w i in s ty tu c jo n a ln e g o  z a p le c z a  s z tu ­
k i. B y ł to  cz as  p o w s ta w a n ia  n a jw ię k s z y c h  m u z e ó w  a m e ry ­
k a ń s k ic h  ( M u z e u m  M e tr o p o l i ta n  w  N o w y m  J o rk u , 
18 7 0 ), l ic z n y c h  sz k ó ł a r ty s ty c z n y c h ,  s to w a rz y s z e ń  tw ó r ­
c z y c h , w ie lk ic h  p r y w a tn y c h  k o le k c ji tw o rz o n y c h  p rzez  
f in a n s o w y c h  i p r z e m y s ło w y c h  p o te n ta tó w , n a s tę p n ie  
u d o s t ę p n ia n y c h  p u b l ic z n o ś c i .  I  c h o c ia ż  w ię k sz o ś ć  a r ­
ty s tó w  n a d a l  u d a w a ła  s ię  d o  E u r o p y  d la  d o p e łn ie n ia  
a r ty s ty c z n e j  e d u k a c j i  w  a k a d e m ia c h  D i is s e ld o r f u ,  M o n a ­
c h iu m  czy  w  p r y w a tn y c h  a te l ie r  p a ry s k ic h  m is t rz ó w , by ło
d z ię k i  sw ej p o t ę d z e  s ta n ie  się  n o w y m  R z y m e m , im p e r iu m  
d e c y d u j ą c y m  o d z ie ja c h  i o b l ic z u  ś w ia ta . P r z e d e  w s z y s t­
k im  je d n a k  z a sa d n ic z o  p o c z ę ło  s ię  z m ie n ia ć  w ó w c z a s  
p o jm o w a n ie  fu n k c ji  i z a d a ń  s z tu k i . D o m in u j ą c e  w  p ie r w ­
szej p o ło w ie  s tu le c ia  d ą ż e n ie  d o  n a d a n ia  m a la r s tw u  sp e c y ­
f ic z n ie  a m e ry k a ń s k ie g o  c h a r a k te r u  p r z e z  p r z e d s ta w ie n ie  
n a ro d o w e j h is to r i i ,  p e jz a ż u  i o b y c z a ju  u s t ę p o w a ło  c h ę c i 
w ł ą c z e n ia  s ię  w  n o w o c z e s n e  p r ą d y  p ły n ą c e  g łó w n ie  z  ó w ­
c z e sn e j s to lic y  a r ty s ty c z n e g o  ś w ia ta  -  P a ry ż a .  T o  s p r a w i­
ło , ż e  ta k  i s to tn e  d la  p o p r z e d n ic h  p o k o le ń  a r ty s tó w  
p a tr io ty c z n e ,  r e l ig ijn e  i m o ra ln e  p o w in n o ś c i  s z tu k i  z a ­
rz u c a n o  n a  r z e c z  c e ló w  ś c iś le  a r ty s ty c z n y c h . S z tu k a  
s u b ie k ty w n a , w y ra ż a j ą c a  o s o b o w o ś ć  a r ty s ty ,  je g o  p r y w a t-
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[ „ A m e r y k a n in  u r o d z o n y  w e  W ło s z e c h , w y k s z ta łc o n y  w e  F ra n c ji , 
z  w y g l ą d u  p r z y p o m in a j ą c y  N ie m c a ,  z  w y m o w y  A n g l ik a ,  a  m a lu j ą c y  ja k  
H is z p a n "  -  to  J o h n  S in g e r  S a r g e n t ,  j e d e n  z  n a jb a r d z ie j  w z i ę ty c h  
p o r t r e c is t ó w  e p o k i.  Z r ę c z n ie  ł ą c z ą c  w p ł y w y  d a w n y c h  m is t r z ó w  
z  m o d n y m i  p r ą d a m i  a r ty s ty c z n y m i,  b y ł  n ie z r ó w n a n y  ja k o  a u to r  
w iz e r u n k ó w  s z y k o w n y c h  k o b ie t  i  u r o d z iw y c h  d z ie c i  -  j a k  w  o b r a z ie  
O dpoczynek z  1 8 9 0  ro k u . P łó tn o ,  1 1 2  x  1 5 2  c m  ( G a le r ia  N a r o d o w a ,  
W a s z y n g to n ) . ]
to  racze j w y n ik ie m  n ie s ła b n ą c e j  a tr a k c y jn o ś c i  i p r e s t i ż u  
sz tuk i e u ro p e js k ie j  n i ż  b r a k ie m  m o ż liw o ś c i  i p e r s p e k ty w  
w k ra ju .
O p ró c z  c z y n n e g o  g łó w n ie  w  A n g li i  W h is t le r a  n a jb a r ­
dziej in te r e s u j ą c y m i m a la rz a m i a m e ry k a ń s k im i  te g o  c z a ­
su  b y li W in s lo w  H o m e r  (1 8 3 6 -1 9 1 0 )  i T h o m a s  E a k in s  
(1 8 4 4 -1 9 1 6 ) . O b a j z d o ła li  p rz e k s z ta łc i ć  ta k  t ra d y c y jn e  
g a tu n k i m a la rs k ie  jak  p e jz a ż ,  p o r t r e t  i m a la rs tw o  r o d z a jo ­
we w  b a rd z o  o s o b is te  ś ro d k i  a r ty s ty c z n e j  w y p o w ie d z i. 
H o m e r  ro z p o c z ą ł  k a r ie r ę  ja k o  i lu s t r a to r  d o s ta rc z a j ą c y  
n o w o jo rsk im  c z a s o p is m o m  r e p o r ta ż y  z  w o jn y  se c e sy jn e j, 
k tó ra  te ż  b y ła  te m a te m  jeg o  w c z e s n y c h  o b ra z ó w  (Jeń cy 
frontowi, 1866 ). P o d o b n ie  jak  d la  w ię k sz o ś c i  a m e r y k a ń s ­
k ich  a r ty s tó w  te m a ty k a  w o je n n a  b y ła  d la  H o m e r a  je d y n ie  
e p iz o d e m . P o w o d z e n ie  u  p u b l ic z n o ś c i  z d o b y ł  p le n e r o w y ­
m i o b r a z a m i, p rz e d s ta w ia j ą c y m i w a k a c y jn e  ro z ry w k i 
i p rz y je m n o ś c i .  T a k  ja k  w s p ó łc z e ś n i  m a la rz e  f ra n c u s c y , 
H o m e r  in s p iro w a ł  s ię  d r z e w o ry te m  ja p o ń s k im  i k o n c e n t ­
row ał n a  a n a liz ie  n a tu r a ln e g o  ś w ia tła  ja k o  g łó w n e g o  
cz y n n ik a  k s z ta ł tu j ą c e g o  fo rm ę  i b a rw ę  w  o b ra z ie .  N ig d y  
jed n ak  g ra  ś w ia tła  i k o lo ru  n ie  s ta ła  s ię  d la ń ,  jak  d la  
im p re s jo n is tó w , s a m o is tn y m  p r z e d m io te m  tw ó rc z o ś c i.  
W  la ta c h  s ie d e m d z ie s i ą ty c h  p o rz u c i ł  z re s z t ą  ja s n y , s ło n e ­
czny  k o lo ry t  i b e z tr o s k ą  te m a ty k ę ,  ł ą c z ą c ą  go  z  im p r e s ­
jo n is ta m i. J a k  w ie lu  w s p ó łc z e s n y c h  m u  a r ty s tó w  u c ie k ł 
od  w ie lk o m ie jsk ie j c y w iliz a c ji, a b y  o s ią ś ć  w  o d o s o b n ie n iu  
na sk a lis ty m , p ó łn o c n y m  w y b r z e ż u  A t la n ty k u .  G łó w n y m  
te m a te m  je g o  m a la r s tw a  s ta ł  s ię  c z ło w ie k  lu b  z w ie rz ę  
w  k o n f ro n ta c j i  z  e le m e n ta rn y m i  s iła m i n a tu r y :  w o d ą , 
z iem ią , w ia tr e m . W  ty c h  p o s ę p n y c h  o b r a z a c h  je s t  w y ­
cz u w a ln y  zw ią z e k  z  ó w c z e s n ą  m y ś l ą  f ilo z o f ic z n ą  i p r z y r o ­
d n icz ą , o k re ś la ją c ą  n o w y  s to s u n e k  d o  n a tu r y ,  k tó ra  n ie  
jest ju ż  ź ró d łe m  re lig ijn e j  in s p ir a c j i ,  lecz  n ie u b ła g a n ą  
i o b c ą  s ił ą , b ę d ą c ą  n ie u s ta n n y m  z a g ro ż e n ie m  i w y z w a ­
n iem  d la  lu d z k ie j  e g z y s te n c j i .  G ł ę b o k o  p e s y m is ty c z n ą  
w y m o w ę  d z ie ł  H o m e r a  w s p ó ł tw o rz y  jeg o  in d y w id u a ln y  
sty l m a la rs k i ,  p o w a ż n y  i p r o s ty ,  o m o c n o  k s z ta ł to w a n y c h  
fo rm a c h  i g łu c h y m , s t łu m io n y m  k o lo ry c ie .
T h o m a s  E a k in s ,  w y k s z ta łc o n y  w  p ra c o w n ia c h  s ły n n y c h  
f r a n c u s k ic h  a k a d e m ik ó w , ca łe  ż y c ie  p o z o s ta w a ł  z w ią z a n y  
z F i la d e lf i ą .  P o ś w ię c ił  s ię  p r z e d e  w s z y s tk im  m a la r s tw u  
p o r t r e to w e m u ,  lec z  n ie  w  c e la c h  z a ro b k o w y c h , jak  rz e sz e  
tu z in k o w y c h  a r ty s tó w . J e g o  p o r t r e ty ,  g łó w n ie  ro d z in y  
i p rz y ja c ió ł ,  n a le ż ą  d o  n a jb a rd z ie j  w n ik l iw y c h  i p o r u s z a j ą ­
c y c h , ja k ie  p o w s ta ły  w  s z tu c e  a m e ry k a ń s k ie j .
T e n  ro d z a j s z tu k i  p o r tr e to w e j  n ie  m ó g ł lic z y ć  n a  sz e ro k ą  
p o p u la r n o ś ć .  N ie z w y k le  w z i ę ty m  a m e ry k a ń s k im  p o r t ­
r e c is t ą  te g o  c z a su , c z y n n y m  g łó w n ie  w  E u r o p ie ,  b y ł J o h n  
S in g e r  S a rg e n t .  O  ile  E a k in s  b y ł w y ra z ic ie le m  d e k a d e n c ­
k ie g o  „ k o ń c a  w ie k u ” , o ty le  S a r g e n t  p o z o s ta w ił  o b ra z  
e le g a n c k ie j belle époque -  p i ę k n e j e p o k i p r z e d  I  w o jn ą  
ś w ia to w ą . P o t ra f i ł  s to p i ć  w  sw ej s z tu c e  m a la rs k ą  w ir ­
tu o z e r i ę  d a w n y c h  m is trz ó w : H a ls a  i V e lâ z q u e z a  z  im p r e s ­
jo n is ty c z n ą  b r a w u r ą  p ę d z la  i k o lo ry s ty c z n y m i h a r m o n ia ­
m i sw e g o  p rz y ja c ie la  W h is t le r a .  J e g o  p o r t r e ty ,  n ie z w y k le  
e fe k to w n e , s z y k o w n e  i ś w ia to w e , lecz  p ły tk ie  w  w y ra z ie  
i z r ę c z n ie  p o c h le b io n e , p r z y n io s ły  m u  m i ę d z y n a ro d o w ą  
s ła w ę  i f in a n s o w y  su k c e s .
